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· ·'},, . GABCfA AI'IIDf!El.J Mariar)o· Crecimiento eaanómicg. burguesía y poder lo-
cal en Alicante: 1902-1923. 
Tesis doQtQJal J~f_Q_a el 23 de marzo de 1987. 
Director: Dr. D. Salvador Forner MuñQL._......... 
Tribunal: ~Dr~a. D. á" Concepción Fernández-Cordero, Dr. D. Jesús Longa-
res, Dr. D. Antonio Ramos, Dr. D. Glicerio Sánchez Recio y 
Dra. D. a Cristina \liñes. 
Durante el primer cuarto del siglo XX la ciudad de Alicante sufrió una se-
rie de transformaciones que se extendieron a las esferas política, social y eco-
nómica. Las modificaciones no fueron tan profundas como para cambiar las 
estructuras en que se asentó el desarrollo de la ciudad, pero sí lo suficiente-
mente extensas como para romper algunas de las constantes tradicionales 
del ochocientos. 
Desde el punto de vista económico la ciudad tuvo una progresiva trans-
formación. Todos los indicadores económicos que se han manejado demues-
tran una cierta modificación en las costumbres de los inversores alicantinos, 
una diversificación del destino de los capitales invertidos y una maduración 
de las fórmulas jurídico-mercantiles, bastante más en correspondencia con 
una sociedad plenamente capitalista. 
La sociedad alicantina del primer cuarto de siglo presenta unos rasgos 
muy acusados de diferenciación social. El vértice de la pirámide social estuvo 
ocupado por la nobleza que, aunque escasa en número, tuvo una presencia 
considerable en la vida económica de la ciudad. Junto a ella, una ascenden-
te burguesía comercial e industrial se benefició de las coyunturas económi-
cas positivas, para alcanzar un status social y económico cada vez más ele-
vado. 
El poder local estuvo en manos de un limitado grupo de personas que 
mantuvieron una gran cohesión social por medio de los lazos de sangre, de 
la pertenencia a una serie de instituciones sociales de carácter elitista, de las 
posibilidades de acceso a niveles educativos superiores, y de la defensa del 
orden social y político establecido. 
El funcionamiento del sistema caciquil alicantino no presentó diferencias 
notables con el de otras ciudades españolas. Estuvo poblado por las mismas 
estructura~ partidarias, la misma personalización de las jefaturas y una gran 
desmovilización política de los grupos sociales no dominantes. Se recurrió al 
fraude electoral, a la coacción y a la comprade votos y no tuvo cabida en 
su seno ni la exposición programática ni la defensa de los idearios políticos. 
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2 GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana: La República y el Orden: Burguesía y repu-
'b!Tcanisiiio ·en A-ricantir71B6B-_t ~!1$1._ 
Tesis doctoral leída el 16 de octubre de l9BL 
Director: DL P ... Sªhtª_d_oJ.E.omer-MttñuZ. 
Tribunal: Dr. D. Julio Aróstegui, Dr. D. José Ramón Barreiro, Dr. D. Borja 
de Riquer, Dr. O. Pedro Ruiz Torres y Dr. O. Glicerio Sánchez 
Recio. 
En los últimos años el creciente interés por el estudio del sistema político, 
los partidos, las elecciones y la sociología electoral ha impulsado la realiza-
ción de varios trabajos que, recurriendo a fuentes documentales o enfoques 
metodológicos nuevos y desde la perspectiva del análisis local o regional, han 
ido aportando nuevos datos para un conocimiento más completo y riguroso 
de la historia política de la España del siglo XIX. En esta línea de investiga-
ción, la presente tesis doctoral aborda el estudio del republicanismo alicanti-
no durante el siglo XIX. El año 1868 se toma como punto de partida significa-
tivo por cuanto es tras la revolución del 68 cuando el Partido Republicano 
de Alicante se constituye como tal. Como fecha de finalización se señala el 
año 1893, por ser el momento de máxima proyección política del republica-
nismo y el comienzo de la progresiva decadencia que marcara la trayectoria 
de las viejas organizaciones republicanas alicantinas en los albores de nues-
tro siglo. 
El trabajo se divide en tres partes, que corresponden cada una de ellas 
a un momento concreto de la evolución del republicanismo en Alicante y se 
completa con un apéndice documental compuesto por una selección de tex-
tos clasificados de acuerdo con un criterio cronológico y temático. Las dos 
primeras partes se. centran en el período de formación y estructuración del 
Partido Republicano y su evolución durante el sexenio democrático, atendien-
do, especialmente, al proceso de división interna que afronta el partido en 
esos años y que tendrá su máxima expresión en los meses finales de 1873 
durante el gobierno republicano. 
En la tercera y última parte se analiza la problemática del republicanismo 
y sus características e inserción en la vida política, social y económica del Ali-
cante de los primeros años de la Restauración. A lo largo de los capítulos 
en que se divide cada una de estas partes se estudian aquellos aspectos más 
significativos del republicanismo alicantino: su constitución como·partido, su 
programa político y económico, su base social y elites dirigentes y la relación 
de éstas con el mundo económico y la clase dominante alicantina, las carac-
terísticas diferenciadoras de cada tendencia u organización republicana y su 
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activismo y gestión en aquellas instituciones políticas en las que constituye-
ron poder o tuvieron representación política. 
Estructurado de este modo el trabajo, hemos podido corroborar plena-
mente la dualidad en la base y apoyos sociales del republicanismo. Es intere-
sante constatar la adscripción republicana de un numeroso y destacado sec-
tor de la media y alta burguesía local, que nutrirá el republicanismo conserva-
dor liderado por Eleuterio Maisonnave. La existencia de esta fracción y su 
lucha por el control del Partido Republicano frente a la fracción federal de 
componente más popular a lo largo del sexenio democrático explica la com-
pleja trayectoria del partido y su disgregación a comienzos de la restauración 
en varias organizaciones políticas, que presentan diferencias en su base so-
ciológica y en sus planteamientos ideológicos y programáticos. 
La fuerza de la fracción posibilista de Maisonnave en las primeras déca-
das de la restauración canovista refleja el triunfo definitivo en el republicanis-
mo alicantino de las posiciones más conservadoras y de «orden» que aquélla 
representaba al canalizar las aspiraciones de un sector importante de la bur-
guesía local, y la subordinación de otros sectores republicanos de impronta 
más radical, aunque, por otra parte, los partidos republicanos siguieron inte-
grando durante este período a numerosos sectores populares y obreros. Es-
tas circunstancias explican por qué el republicanismo alicantino, pese a su 
marginación de la vida política oficial, siguió contando con una proyección 
social y política muy destacada, que empezó a quebrarse, tras un período 
de máxima expansión a comienzos de la década de los noventa, en los años 
finales del ochocientos al compás de la crisis de las viejas organizaciones re-
publicanas. El republicanismo alicantino entraba así en un marasmo del que 
no saldría definitivamente hasta la 11 República de la mano de unos renova-
dos planteamientos políticos y organizativos. 
E§JI;;Y.E,GONZÁLEZ, Migw.eJA.n~el: L.a escuela y la enseñé:l_!l?ª-?fl_A}jcante 
durante el siglo XIX. Liberalismo y Hadiciórt · ,. 
Tesisdoctoralleída el17 de septiembf~ 1988. 
Director: Dr. D. Salvador Forner Muñoz. 
Tribunal: Dr. D. Vicente Cacho, Dra. D. a Cristina Viñes, Dr. D. Juan Bau-
tista Vilar, Dra. D. a Rosa Ana Gutiérrez Lloret y Dr. D. Manuel 
Oliver. 
El objetivo de esta tesis es mostrar el desarrollo de la enseñanza en una 
ciudad periférica de carácter predominantemente burgués y comercial, co-
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mo es el Alicante decimonónico, en el contexto del enfrentamiento entre libe-
ralismo y tradición. 
Nuestro estudio incide sobre todo en las realizaciones materiales en los 
diversos niveles de la enseñanza expresados en número de escuelas, tipo 
de enseñanza, carácter e importancia de los diversos establecimientos edu-
cativos, situación del profesorado, personalidades destacadas, actuación de 
las autoridades y nivel de alfabetización. Se trata de mostrar las condiciones 
materiales de la enseñanza y la repercusión que sobre la misma ejerce el par-
ticular enfrentamiento ideológico-religioso verificado en la ciudad alicantina. 
Son cuestiones poco estudiadas hasta ahora, de manera que nuestra investi-
gación sobre las mismas aporta nuevos datos y conclusiones al intento de 
reconstruir la historia decimonónica de la ciudad en su relación con la provin-
cia. Asimismo este trabajo trata de dar a conocer cómo se viven en la ciudad 
alicantina los grandes debates habidos a nivel nacional y el grado de realiza-
ción de los proyectos y normas impulsadas desde el poder central. 
Los capítulos en que hemos dividido la presente tesis doctoral son tres 
y corresponde cada uno de ellos a períodos cronológicos en los que la ense-
ñanza tuvo diferente desarrollo tanto desde el punto de vista cuantitativo co-
mo cualitativo. Por último efectuamos una recapitulación o síntesis en la que 
incluimos las conclusiones generales a las que hemos llegado. 
En el período 1800-1844 los pocos cambios educativos van a estar con-
dicionados por situaciones tales como la guerra de la independencia, la pri-
mera restauración fernandina o el trienio liberal. En el período 1845-1874se 
va a producir un impulso desde el poder central y un cambio sustancial en 
el ritmo de las consecuciones educativas. El estado liberal se plantea crear 
un sistema educativo que defienda sus intereses. Y en el período 1875-1900 
se va a producir una consolidación del sistema de enseñanza después de 
los vaivenes de la etapa revolucionaria. 
SANTACREU SOLER, José Miguel: Cambio económico y conflicto bélico: 
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Transformaciones económicas en la retaguardia republicana (Alicante, 
1936-1939). 
Tesis doctoral leída el 9 de diciembre de 1988. 
Director: Dr. D. Salvador Forner. 
Tribunal: Dr. D. Julio Aróstegui, Dr. D. Albert Girona, Dr. D. Manuel Gon-
zález Portilla, Dra. D. a Mary Nash y Dr. D. Glicerio Sánchez Re-
cio. 
La tesis del profesor Santacreu estudia las transformaciones económicas 
de la provincia de Alicante durante la guerra civil, explicando el cómo y el 
porqué de estas transformaciones y su relación con la guerra. Se trata de un 
estudio centrado en el campo específico de la microeconomía, con el que 
no sólo se pretende obtener resultados cifrados sino también sociológicos, 
es decir: la actitud de las autoridades oficiales e improvisadas, de los partidos 
políticos y sindicatos obreros, de las clases sociales, de los individuos y de 
los sexos, frente a hechos relacionados con la producción y el consumo, con 
la oferta, la demanda, los precios y el mercado, con los factores de la produc-
ción y con los medios de transporte. Con el análisis de estas actitudes se mi-
den mejor las consecuencias económicas de la guerra, las implicaciones so-
ciales de la marcha económica y los resultados bélicos de las actividades eco-
nómicas, además de ayudar a ver si en la provincia de Alicante existió una 
economía de guerra. En definitiva, es un trabajo que estudia el impacto de 
la guerra sobre las actividades económicas de la provincia de Alicante y ana-
liza cómo estas actividades contribuyeron al esfuerzo bélico. 
El contenido de la tesis del profesor Santacreu sugiere la revisión o la 
corroboración de algunos paradigmas interpretativos de la guerra en relación 
con los aspectos económicos. Entre las interpretaciones que sugiere revisar 
se encuentran la de las obras guiadas por la instrumentación ideológica fran-
quista, que presentan a la economía de la zona republicana como algo caóti-
co; la de las síntesis clásicas de la guerra civil, sobre todo las anglosajonas 
y las de autores libertarios, que convierten el problema económico de la Re-
pública en un problema social; la del profesor F. Schwartz sobre la internacio-
nalización de la guerra que concede poca importancia a la participación de 
la retaguardia republicana o de las actividades comerciales de los países neu-
trales en el mantenimiento de la lucha e, incluso, la de las obras más recien-
tes de síntesis sobre la guerra que hipervaloran las actividades económicas 
catalanas dentro del territorio republicano. Entre las interpretaciones que co-
rrobora destacan las de las profesoras M. Nash sobre el trabajo de la mujer 
y A. Bosch sobre la marginalidad del colectivismo agrario valenciano y las 
de los profesores A. Girona sobre la incidencia de los programas económi-
cos de los partidos políticos y de los sindicatos obreros en la economía, 
J. M. a Bricall sobre los problemas que planteó la guerra a la economía y J. Gar-
cía Durán sobre la guerra económica en el mar. 
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PALAZÓN FERRANDO, Salvador: Los condicionamientos de la política exte-
rior española durante la Segunda República. 
Memoria de licenciatura leída el 12 de noviembre de 1986. 
Director: Dr. D. Salvador Forner Muñoz. 
Si por algo se caracteriza la historiografía española contemporánea es 
por la falta de estudios monográficos sobre política exterior. Por tanto, este 
trabajo de investigación se propuso la consecución de un doble objetivo: 
1 . o ampliar en la medida de nuestras posibilidades los escasos conocimien-
tos que sobre el tema existen; y 2. o realizar una primera aproximación a los 
condicionamientos que determinan la política exterior española republicana, 
ya que no puede explicarse la política española en el campo de las relacio-
nes internacionales si no se estudian primero todos aquellos factores que in-
fluyen en la misma. 
El campo de estudio ha sido reducido al período de tiempo que va des-
de el 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936, en función de lo interesante 
que se presenta, en un principio, la política exterior de un régimen recién im-
plantado, que pretende realizar una profunda reforma socio-económica y cul-
tural del país rompiendo con la situación existente hasta el momento y que 
se encuentra en la necesidad de establecer nuevas líneas de actuación en 
unos años en que la coyuntura internacional es crítica («Gran Depresión» eco-
nómica, crisis ideológica de los valores democráticos y liberales, auge de los 
sistemas totalitarios, ambiente de tensión prebélica, etc.). El estudio se termi-
na el 18 de julio de 1936, porque la política exterior española seguida duran-
te la guerra civil por ambos bandos distará mucho de parecerse a la que se 
llevó a cabo mientras España está en paz y bajo un solo Gobierno. 
El trabajo se ha dividido en tres capítulos que se complementan. Los dos 
primeros tienen por objeto el estudio de los factores que determinan la políti-
ca exterior española en este período, uno, los de carácter interno (geografía, 
población, política interior, Constitución de 1931, psicología colectiva, opinión 
pública, economía y tecnología, Fuerzas Armadas, diplomacia española y gru-
pos de presión), y el otro, los de carácter externo (situación estratégica de 
España y el contexto político internacional, economía y finanzas internaciona-
les, y los factores supranacionales). El tercer capítulo estudia la actuación de 
los órganos de decisión (Presidencia de la República, Poder Ejecutivo y Po-. 
der Leg:slativo), es decir, cómo se elabora la política exterior, quiénes son 
los encargados de hacerlo y cómo actúan los factores condicionantes ante-
riores sobre ellos. 
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MORENO FONSERET, Roque: La crisis económica en la provincia de Alican-
te, 1973-1983. 
Memoria de licenciatura leída el día 13 de noviembre de 1986. 
Director: Dr. D. Salvador Forner Muñoz. 
La conexión inmediata que comúnmente suele hacerse entre crisis eco-
nómica y alza generalizada en los precios del petróleo lleva a fijar el inicio 
de la coyuntura depresiva en 1973. La provincia de Alicante vive tras ese año, 
sin embargo, momentos de relativo desarrollo económico caracterizados por 
la afluencia masiva de mano de obra migrante, crecimiento industrial y de la 
construcción, llegada cada vez mayor del número de turistas ... unido a incre-
mentos menores que en el conjunto nacional de las cifras de paro o del l. P. C. 
Estos buenos momentos se van diluyendo conforme el deterioro se agudiza 
en la economía occidental y se observa una tendencia proteccionista. El bie-
nio 1978-9 marca un cambio en la ruta económica de la provincia que a partir 
de entonces sufrirá problemas en todos sus sectores económicos. 
El ritmo de crecimiento de las exportaciones alicantinas, que hasta 1976-77 
había sido muy superior al español, mengua vertiginosamente situándose por 
debajo del nacional, al tiempo que la penetración de la exportación provincial 
disminuye a la mitad. Los salarios y beneficios empresariales crecen, por otro 
lado, modestamente entre 1977-79 siendo en ocasiones inferiores al incre-
mento de los precios, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo del 
alicantino, que había estado acostumbrado hasta entonces a crecimientos su-
periores a la media europea. En el campo, el agricultor percibe cada vez me-
nos por un mismo producto en relación a lo que se ha gastado en él; en la 
ciudad el proletariado urbano sufre los efectos del paro tecnológico, funda-
mentalmente las cohortes de edad jóvenes. Las actividades turísticas pade-
cen igualmente la crisis: llegan menos turistas y los establecimientos ligados 
a ellos se ven obligados a cerrar. Mientras, índices tan significativos para me-
dir la depresión como la tasa de paro o el/. P. C. acercan sus cifras a la me-
dia nacional cuando no la rebasan. Incluso entre los inmigrantes se observa 
un cambio en su componente; dejan de llegar obreros no especializados y 
lo hacen en mayor medida técnicos o no activos c9nectados con motivos re-
sidenciales: ya atrae menos la economía alicantina y más el sol. 
Pero este empeoramiento de la economía provincial no tiene exclusiva-
mente sus causas en la contracción internacional. Aspectos negativos tam-
bién existen dentro de su misma estructura. El comercio exterior está tarado 
por la excesiva dependencia que tiene sobre determinados productos, fun-
damentalmente, el calzado. La agricultura se encuentra obstruida por un pro-
gresivo minifundismo que hace imposible en ocasiones la implantación de mé-
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todos modernos de trabajo, más eficaces y rentables. La industria está encor-
setada por una estructura fabril caracterizada por sus elevados costes y la 
construcción ha dejado de crecer como consecuencia, entre otros factores, 
de la existencia de stocks tras el crecimiento acelerado de los sesenta y co-
mienzos de los setenta. En el sector servicios se depende sobremanera del 
forastero y la hostelería sólo trabaja unos meses al año ya que la estacionali-
dad es muy acusada. Esta etapa depresiva tiene influencia decisiva sobre el 
mismo comportamiento poblacional. Las tasas de natalidad han descendido, 
los saldos migratorios también, al tiempo que el desplazamiento de amplias 
porciones de población hacia el litoral va dejando vacías las montañas inte-
riores. Se asiste a fines de nuestro período estudiado, como contrapunto, a 
una posible vuelta del agricultor al campo, desesperanzado quizás en una 
ciudad donde no encuentra el tan deseado ascenso del nivel de vida. 
COSTA VIDAL, Fernando: Vi/lena durante la Segunda República. Vida políti-
ca y elecciones. 
Memoria de licenciatura leída el 18 de diciembre de 1986. 
Director: Dr. D. Salvador Forner. 
En la memoria de licenciatura de Fernando Costa se analiza la vida ville-
nense entre 1930 y 1936. El autor divide el estudio en dos partes, una en 
la que muestra el desenvolvimiento de la ciudad durante la Segunda Repúbli-
ca y otra en la que sigue el devenir de los sucesos políticos que se desarro-
llan en la ciudad durante la misma época. 
Dentro de la primera parte incluye un estudio demográfico, un análisis 
de la industria vinícola, un repaso de los aspectos educativos y culturales y, 
por último, una descripción de los proyectos, iniciativas y realizaciones del 
Ayuntamiento de Villena. En la segunda parte analiza la vida política de la 
ciudad utilizando como fuentes las Actas de los Plenos Municipales, la pren-
sa provincial y local, los legajos de la sección de elecciones y censo electoral 
del Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y la documenta-
ción de sindicatos y partidos políticos de Villena que se conserva en el Archi-
vo Histórico Nacional. 
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BALLESTEA ARTIGUES, Teresa: Les eleccíons munícípals de 1931 a la Mari-
na Alta. 
Memoria de licenciatura leída el 23 de septiembre de 1987. 
Director: Dr. D. Glicerio Sánchez Recio. 
El treball abasta un redu'it espai de temps -abril, maig i juny de 1931-
mesos en els quals es produeixen les successives eleccions municipals. A di-
feréncia de les grans ciutats, ací no es produí el canvi de Monarquía a Repú-
blica el di a 12-14 d' abril. Aquest canvi de situació socio-política. fou posterior 
en els pobles xicotets molt influenciats pel caciquisme. Coma dades a desta-
car estan: el 31 ~e maig i el 8 de juny amb noves eleccions municipals, allí 
on s'havien anulat les del 12 d'abril. 
El treball consta de les següents parts: 
- La primera tracta de les característiques de la població de la Comar-
ca, tot allo que pot influir en la seva activitat·político-electoral (demografía, cul-
tura, economía, etc.). 
- La segona, explica la normativa legal vigent en 1931. 
- La tercera, el procés electoral, que inclou la campanya, l'acte electo-
ral propiament dit, i els resultats en les successives eleccions municipals d'abril, 
maig i juny. 
Les fonts documentals basiques han estat: Padrons de 1930. Llibres d'Ac-
tes de Sessions de Pie municipals. La Premsa. 1 els lligalls d'Eieccions de 
I'Arxiu Diputació. 
Entre les conclussions caldria resaltar: Que les eleccions a La Marina Al-
ta, el 12 d'abril, foren unes més dintre del sistema caciquil de la Restauració, 
i sois en els pobles on hi havia més conscienciació política -com Dénia-, 
i algun altre per diferents motius, practicament en tota la Comarca els partits 
monarquics continuen al front del poder local. Pero en proclamar-se la Repú-
blica el 14 d'abril, es canvia el poder municipal deis llocs on havien guanyat 
els Monarquics, essent substitu'its per unes Comissions Gestores formades per 
significats republicans locals. Ambla convocatoria d'unes noves eleccions mu-
nicipals el 31 de maig, per tots aquells llocs on no es considerava que els 
representants del poble havien sigut elegits de forma democratica, s'inicia la 
lluita efectiva contra el caciquisme. 
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ZURITA ALDEGUER, Rafael: Alicante durante el Bienio Progresista. La ac-
tuación de la burguesía alicantina en una situación revolucionaria 
(1854-1856). 
Memoria de licenciatura leída el 3 de mayo de 1988. 
Director: Dr. D. Salvador Forner Muñoz. 
La Revolución de 1854, que dará paso al Bienio Progresista, aparece en 
Alicante, de forma similar al resto de España, como el resultado de una con-
junción de intereses. Por un lado, una fracción de la alta burguesía financie-
ra, especulativa y comercial de la ciudad, busca una mejora económica a tra-
vés de la configuración del mercado nacional. Por otro lado, las clases me-
dias y los sectores pequeño-burgueses y artesanos, aspiran a una reforma 
electoral y tributaria con la que lograr una mayor participación política y una 
menor presión económica. Todo ello, dentro de la dinámica que moderados 
y progresistas mantienen durante el reinado de Isabel 11. 
Ver si se produjo la consecución de esos fines en la coyuntura revolucio-
naria de 1854-1856 en Alicante, es la principal hipótesis de trabajo de esta 
Memoria de Licenciatura. 
Por ello, la metodología utilizada en esta investigación intenta que la su-
cesión cronológica de los acontecimientos no sea incompatible con una ~x­
posición temática. Así el estudio queda dividido en cuatro grandes bloques. 
El primero, de carácter introductorio, señala los aspectos específicos que de-
finen el bienio, y ios elementos que contribuyeron a crear la coyuntura revolu-
cionaria. El segundo bloque, muestra el desarrollo de la revolución en Alican-
te, desde la formación de la Junta de Gobierno integrada por los elementos 
más representativos de la oligarquía local, hasta las elecciones a Cortes cele-
bradas en noviembre de 1854. Entre ambos acontecimientos destaca la gra-
vísima epidemia de cólera que colapsa la ciudad en el verano de 1854 . 
. En el tercer apartado, se esbozan los planteamientos económicos de la 
burguesía alicantina. Fundamentalmente, su interés por la mejora de la infraes-
tructura de comunicaciones, como medio para conformar el mercado nacio-
nal: puerto, ferrocarril Alicante-Aimansa-Madrid y caminos vecinales; también 
se dedica un breve capítulo al intento de fundar un banco de emisión, apun-
tando algunos datos sobre la desamortización de Madoz. 
Finalmente, el cuarto apartado, expone la actitud del ayuntamiento pro-
gresista, interesado en cumplir con dos de las reivindicaciones de toda co-
yuntura revolucionaria del siglo XIX: reducción sustancial de impuestos (fun-
damentalmente los consumos), y organización de la Milicia Nacional. No obs-
tante, como en otros lugares, el reflujo d~l liberalismo y las contradicciones 
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del régimen, se dejaron sentir en forma de conflictos entre Ayuntamiento y. 
Diputación, como los ocasionados con motivo de la tarifa del derecho módi-
co o la elección de la Plana Mayor de la Milicia. Culminación de esta dinámi-
ca será la oposición que muestre el Ayuntamiento alicantino ante el golpe de 
Estado de O'Donnell en julio de 1856. 
Con respecto a las fuentes utilizadas, destaca la carencia de prensa de 
la época, conservándose únicamente unos pocos números de «La Flor» y «El 
Diario de Alicante», pero todos ellos anteriores a la Revolución de 1854. De 
esta forma, el trabajo de investigación se ha centrado fundamentalmente en 
los fondos del Archivo Municipal de Alicante (legajos, libros de cabildos y pa-
drón de habitantes), y en los del Archivo de la Diputación Provincial de Ali-
cante (legajos, actas de la Diputación y Boletín Oficial de la Provincia). En me-
nor medida, se han recogido datos del Archivo del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de Francia y Archivo Municipal de Elche. 
En definitiva, se trata de una Memoria de Licenciatura, que intenta apor-
tar algunas conclusiones sobre las ideas y actuaciones de la burguesía revo-
lucionaria en una ciudad, de tan marcado signo liberal y comercial como Ali-
cante. 
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